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Orig. t F 
lm Mai hat die Rohntahlerzeugung der Gemeinschaft (eaisonbereinigt 11,7 Mio,t) das Aprilergebnis um 3,5$ über-
boten und damit in etwa dio Erzeugung der Honate Februar und Jßrz wieder erreicht, troti socialer Schwierig-
keiten in bestimatea franeBsisehen Werkaa, ia denen eeit April Produktionsrüokgänge eingetreten sind. 
Die Auftragseingänge für Haseenstahl eind im .aprii leioht zurückgegangen (-2,250,· die seit Jahresbeginn ge-
orderten Aufträge liegen jedoch noch via 456 über denen des entsprechenden Vorjahreeseitrauas? diese Zunahme ist 
vornehmlich einer Belebung des QemeinschaftsBiarktes zuzuschreiben. 
Community crude steal production in May (il,7 mio t on a seasoaally adjusted basisi vas 3*5 °£ higher than in 
April and was virtually b&ok to the levels of February and «arch in spite of the lose of production oaused by 
labour problems in some Preach works since April. 
April saw a slight fall (-2,2$) in new orders for ordinary steels, hut the cumulative total since the beginning 
of the year still exceeds the level of orders received in the corresponding period of 1978 by about 456. This rie« 
is almost entirely attributable to increased orders from within the Community. 
En nai, la production communautaire d'acier brut (il,7 «aio t, après déeaieoxin&lisation) a dépaesé da 3,5 $ la 
niveau enregistré en avril, et atteint, à peu près, la production de février et de aars, malgré des problèmes 
sooiaux dans certaines usines françaises, qui ont, depuis le mois d'avril, entraîné des pertee de produotion. 
Lee commandes nouvelles d'aciers courants ont accusé un léger recul en avril (-2,2$), mais lee commandes reçues 
depuis le début de l'année restent supérieures de plus de 4% à celles correspondant è la même période de I978. 
Cette hausse des commandes provient presque entièrement du marché communautaire. 
In maggio, la produzione comunitarie, di aooiaio grezzo (il,7 Mio t, dopo deetagionalizzazione) ha superato del 
3,5% il livello registrato in aprile e raggiunto quasi la produzione di febbraio e di marzo, malgrado i pro-
blemi sociali in alcuni stabilimenti franoesi che hanno provocato, dopo il mese di aprile, delle perdite di 
produzione. 
Il nuovi ordini di acciai oomuni hanno accusato un leggere ribaeeo in aprile (2,2%), ma gli ordini ricevuti 
dopo l'inizio dell'anno restano superiori di più del 4$ a quelli corrispondenti allo stesso periodo del I978. 
Questo aumento degli ordini proviene quasi interamente dal mercato comunitario. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 






Month ' s 
v a l u e 




r o d u k t i o n s i n d e x (1975=100X2) 
i d e x of p r o d u c t i o n 
i d i c e de p r o d u c t i o n 
id de p r o d u z i o n e 
ohst a h l e r zeug ung 
r u d e s t ee l p r o d u c t i o n 
roduc t i on d ' a c i e r b r u t 
roduz ione di a c c i a i o grezzo 
r z . W a l z s t a h l f e r t i g e r z e u g n i s s e r 
r o d . f i n i shed r o l l e d p r o d u c t s 
r o d . de p r o d u i t s f inis l aminés 
rod . p r o d o t t i f in i t i l a m i n a t i 
i e f e r u n g e n (3) 
e l i v e r i e s 
i v r a i s o n s 
o n s e g n e 
u f t r a g s e i n g ä n g e (3) 
ew o r d e r s 
ommandes nouve l l e s 
uove o r d i n a z i o n i 
u f t r a g s b e s t ä n d e (3) 
r d e r book 
a r n e t s de commandes 
a r i c o di o r d i n a z i o n i 
u s f u h r n a c h D r i t t l ä n d e r n 
x r ­*:s to t h i r d c o u n t r i e s 
x t . a t i o n s v e r s p a y s t i e r s 
s p o r t a z i o n i v e r s o p a e s i t e r z i 
i n f u h r a u s D r i t t l ä n d e r n 
mpor ts from t h i r d c o u n t r i e s 
m p o r t a t i o n s des p a y s t i e r s 
m p o r t a z i o n i d a i p a e s i t e r z i 
i c h t b a r e r S t a h l v e r b r a u c h 
p p a r e n t consumpt ion 
onsommat ion a p p a r e n t e 








AVE f 8 677 
79 
DEC jl 6 929 
78 










Verg le ich 
Compar i son 
Compara i son 
Confronto 
mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
wi th p r e v i o u s mon th , 
d e s e a s o n a l i s e d 
avec le mois p r é c é d e n t , 
d é s a i s o n a l i s é e 
con mese p receden te ; 
d e s t a g i o n a l i z z a t a 
mit en t sp rechendem 
Vor jahresmonat 
wi th c o r r e s p o n d i n g month 
of p r e v i o u s y e a r 
a v e c mois c o r r e s p o n d a n t 
de l ' a n n é e p r é c é d e n t e 
con mese c o r r i s p o n d e n t e 






+ : 7,3 
(- 8,4) 
(+ 3,8) 






( ­ 1,7) 
( ­ 6 ,9) 
Vier t e l J ah re s a n g a b e n / Q u a r t e r i y d a t a 
Données t r i m e s t r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 












1) Letzter MonatJ s.2. Spalte - Last monthi column 2 - Dernier mois, voir 2ème colonne - Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
3) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée - Confronto non destagiona-
lizzato. 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 






sa i sonbere in ig t /de­seasona l i sed 
Tendenz/Trend/Moyenne mobile 
1975 1976 1977 1978 19?. 
1975 = 100 





























3 . ROHEISENERZEUGUNG 








































































































































































































































































































































































































II 111 IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 













































































































































































































































































PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



















































































































































































































































































































































l ì I I I IV VI VII VIII IX Xl XII I­XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 












































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





































































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 












































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 









































































































































































































































































































































































































































































































































ET BANDES A 


































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 




























































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 











































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 










































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK POR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1976 14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
TOTAL 1977 13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
TOTALE 1978 14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 13541 15183 14646 15712 
12 
II I I I IV VI VII VIII IX XI XI I 
1000 τ 
I—XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 














































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 







































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 













































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






































































.IVRA1SONS D'ACIERS FINS ET SF 























































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
U p H i p IVp VI VII V i l i IX XI XII I­X1I 
(a ) 
Einfuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Imports from t h i r d count r ies 
Impor ta t ions en Drovenance des p a y s t i e r s 











































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 




















































































































































































































































































































































































aus der EG 






















































































































































































































































Lieferungen nach der EG 
Deliver ies to the EC 
Livra isons vers la CE 





































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 




B R DEUTSCHLAND 
979 I 
I I 








I I I 
IV 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

























































South Af rica 



















































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




























davon - of which - dont 










































O lhe ' 
Autres 
16 












'oTtaetzxms 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-|STAHL£RZEUGNISSEN' MIT DRiTTLÄNDERN 
¡ontüraed. FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 




























. f" Sparien S OsfDiCck ¿pair, t es tem Eur. 
Espaçjne Ì BiocEsr 
! ? i 3 
Γ" 


























Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









_ _ _ 
■ · 
Südoírtko ! Andere 
SouttiAfricaj Other 
AfriqueSud j Autres 




































Vj 0: iCAJitsj 

















































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 













































































l i I I I IV VI VII VIII IX XI XII I ­XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



























































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERUPCIOUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI METTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
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2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT 










































































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN 
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(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
*Bruch - Discontinuity - Rupture - Rotture 
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Tabel S i d e 
1. Si tuat ionen p å E F ' s stålmarked 
2. Produktionsindeks for EKSF's j e rn- og s t å l i n d u s t r i 
3. Produktion af rå jern 
4. Produktion af r å s t å l 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
6. herunder: Produktion af tunge p ro f i l j e rn 
7· Produktion af va l se t råd i c o i l s 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9. Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 
11 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14· Ordrebeholdning - almindeligt s t å l 
15· Nye ordrer - almindeligt s t å l 
16. Leverancer af almindeligt s tå l 
17. Produktion af spec ia l s t å l 
18. Leverancer af spec ia l s t å l 
19· Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukt er 
20. Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
21 . Jern- og s t å l i ndus t r i ens skrotforbrug 
22. Jern- og s t å l i ndus t r i ens ne t to t i l gang af skrot 
23. Antal arbejdere på arbejdsfordel ing og an ta l beskæftigede i a l t 
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INHOUDSOPGAVE 
Tabel 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 
2. Produktie-index ijzer- en staalindustrie EGKS 
3. Ruwijzerproduktie 
4. Ruwstaalproduktie 
5· Totale produktie walserijprodukten 
6. waarvan« Zware profielen 
7. Walsdraad 
8. Betonstaal 
9· Overig gewoon s taa l 
10. Warmgewalst bandstaai en s t r ippen voor buizen 
11 . Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
13. Koudgewalste dunne p laa t 
14. Orderportefeui l le gewoon s taa l 
15. Nieuwe orders gewoon s taa l 
16. Leveringen gewoon s taa l 
17· Produktie spec iaa l s taa i 
18. Leveringen spec iaa l s taa l 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 
20. Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
21 . Schrootverbruik van de ijzer— en etaal induet r ie 
22. Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23. Aantal werknemers die t i j d e l i j k kor ter werken en pereoneeleeterkte 
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